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ABSTRAK 
Tiarasita Summa Dewi. K2313068. PENGARUH PENGGUNAAN 
PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME MELALUI DISKUSI SIMULASI 
VIRTUAL DAN DISKUSI LEPAS DITINJAU DARI MOTIVASI 
BELAJAR SISWA MATERI KONSEP DAN FENOMENA KUANTUM 
KELAS XII SMAN 4 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode diskusi 
simulasi virtual dan diskusi lepas terhadap kemampuan kognitif siswa kelas XII 
SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 pada pokok bahasan Konsep dan 
Fenomena Kuantum; 2) ada tidaknya perbedaan pengaruh antara motivasi belajar 
siswa kategori tinggi dan motivasi belajar siswa kategori rendah terhadap 
kemampuan kognitif siswa kelas XII SMA Negeri 4 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 pada pokok bahasan Konsep dan Fenomena Kuantum; 3) ada tidaknya 
interaksi antara pendekatan konstruktivisme dengan metode diskusi dan motivasi 
belajar terhadap kemampuan kognitif siswa kelas XII SMA Negeri 4 Surakarta 
tahun ajaran 2016/ 2017 pada pokok bahasan Konsep dan Fenomena Kuantum. 
Populasi dalam penelitian  ini adalah seluruh siswa kelas XII MIA di SMA Negeri 
4 Surakarta. Sampel yang terpiih adalah kelas XII MIA 6 dan XII MIA 7 
berjumlah total 62 siswa dengan teknik pengambilan sampel cluster random 
sampling. Penelitian yang dilakukan menggunakan desain faktorial 2 2 dengan 
isi sel tak sama. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes untuk data 
kemampuan kognitif dan observasi untuk motivasi belajar siswa. Analisis data 
menggunakan uji ANAVA dua jalan dengan isi sel tak sama. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : 1) diperoleh FA=        dan Ftabel = 4.01 Karena FA > 
Ftabel, maka dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan pengaruh antara penggunaan 
pendekatan konstruktivisme melalui metode diskusi simulasi virtual dan diskusi 
lepas terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa paka materi Konsep dan 
Fenomena Kuantum;  2) diperoleh FB=        dan Ftabel = 4.01 Karena FB > Ftabel, 
maka dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh perbedaan  antara motivasi belajar 
kategori tinggi dan motivasi belajar kategori rendah terhadap kemampuan kognitif 
Fisika siswa; 3) diperoleh FAB=         dan Ftabel = 4.01 Karena FAB < Ftabel, 
maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada interaksi antara pendekatan 
konstruktivisme melalui metode diskusi dan motivasi belajar terhadap 
kemampuan kognitif siswa. 
 
Kata Kunci : Konstruktivisme, kemampuan kognitif, motivasi belajar siswa 
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ABSTRACT 
Tiarasita Summa Dewi. K2313068. THE IMPLEMENTATION OF 
CONSTRUCTIVENESS APPROACH THROUGH DISCUSSION 
VIRTUAL SIMULATION AND DISCRETION DISCUSSION REVIEWED 
FROM LEARNING MOTIVATION CONCEPT AND PHENOMENA 
MATERIALS QUANTUM CLASS XII SMAN 4 SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, June 2017. 
 
This study aims to determine: 1) whether there is a difference of 
influence between the use of constructivism approach through virtual simulation 
discussion method and free discussion on the cognitive ability of grade XII 
students of SMA Negeri 4 Surakarta academic year 2016/2017 on the subject of 
Quantum Concept and Phenomenon; 2) whether or not there is a difference of 
influence between high student learning motivation and low student learning 
motivation on cognitive ability of grade XII students of SMA Negeri 4 Surakarta 
academic year 2016/2017 on subject of Quantum Concept and Phenomenon; 3) 
there is no interaction between constructivism approach with discussion method 
and learning motivation to cognitive ability of grade XII students of SMA Negeri 
4 Surakarta in academic year 2016/2017 on subject of Quantum Concept and 
Phenomenon. The population in this study is all students of class XII MIA in 
SMA Negeri 4 Surakarta. The selected samples were class XII MIA 6 and XII 
MIA 7 totaling 62 students with cluster random sampling sampling technique. 
The research was conducted using 2 × 2 factorial design with unequal cell 
contents. Data collection was done by test technique for cognitive ability data and 
observation for student's learning motivation. Data analysis used two way 
ANAVA test with unequal cell contents. The results showed that: 1) obtained FA 
= 4.2968 and Ftabel = 4.01 Because FA> Ftabel, it can be stated that there is a 
difference of influence between the use of constructivism approach through the 
discussion method of virtual simulation and free discussion on the cognitive 
abilities Physics students material content Concepts and Phenomena Quantum ; 2) 
obtained FB = 90.439 and Ftabel = 4.01 Because FB> Ftable, it can be stated that 
there is influence difference between high learning category motivation and low 
learning motivation category to cognitive ability of student physics; 3) obtained 
FAB = 2.27386 and Ftabel = 4.01 Because FAB < Ftabel, it can be stated that there 
is no interaction between constructivism approach through discussion method and 
learning motivation to student cognitive ability. 
 
Keywords: Constructivism, cognitive ability, student learning motivation 
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MOTTO 
“Saya tidak memiliki bakat khusus. Saya hanya penasaran.” (Albert Einstein) 
“man jaddah wajadah, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan 
memetik buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita 
mampu untuk itu.” (B.J Habibie) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah,” 
(Thomas Alfa Edison) 
“Anda tidak harus kaya untuk mencapai potensi Anda.” (Barrack Obama) 
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